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（后者通常认为出现在 19 世纪 60 年代），而戏剧中的现代主义作始俑者正是布莱希特，他
的戏剧理论和实践不仅影响了叙事剧，而且广泛地影响了其他现代主义派别。参见
Connor,S.,Postmodernist Culture. Oxford:Blackwell.1989.P.132.  
  【3】据张黎考证，最早在中国介绍布莱希特的是 1930 年上海书局出版的赵景深先生翻
译的《现代世界文坛鸟瞰》；而布莱希特作品最早的译文是，由蓝天翻译的《第三帝国的恐
怖和灾难》，1941 年 8 月 24 日载于《解放日报》。  
  【4】黄佐临《关于德国戏剧家布莱希特》，载《论布莱希特的戏剧艺术》，中国戏剧出
版社，1984，第 19 页。  
  【5】《戏剧美学论集》，上海文艺出版社，1983，第 25 页。  














第 236-248 页。  
  【9】胡伟民，《开放的戏剧》，《文艺研究》，1985，第 2期。  
  【10】高行健，《我与布莱希特》，载《当代文艺思潮》，1986，第 4期。  





  【13】王晓鹰，《舞台上的“假定性”与“环境”》，《文艺研究》，1995，第 2期。 
  【14】同【5】，第 15 页。  
  【15】林荫宇编，《徐晓钟导演艺术研究》，中国戏剧出版社，1991，第 413 页。  
  【16】卢卡契批判了布莱希特戏剧的说教性，指出这样的戏剧是违反艺术的审美本性
的；阿多诺也指出，布莱希特是典型的“御用戏剧家”，赋予艺术太多的“承诺”，因而是
不成功的。(Adorno,T.W.Aesthetic Theory.London:Routledge & Kegan Paul.1984)汉
德克则尖锐指出，布莱希特的作品是“平庸的”，他最大的失误在于把政治行动的特性和戏
剧的特性混为一谈。(Handke,P.″Strassenthester undtheatertheater,″
















Bentley E.(Ed.)The Theory oftheModern Stage.Haemondsworth:Penguin.1968.P.104. 
  【18】同【16】，第 402 页。  
  【19】同【16】，第 410 页。  
  【20】详见俄国形式主义者梯里亚诺夫的论文，他深刻地指出：“任一时期的文学运
动，都是在以前的系统中寻找支撑点。”





编，《布莱希特研究》，中国社会科学出版社，1984，第 93 页。 
 
